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Praktikum 1 LDR dan Pembagian Tegangan
Laporan Praktikum 1
Praktikum 2 Sensor LM35 dan Pengkondisian Sinyal
Laporan Praktikum 2
Praktikum 3 Penggunaan ADC
Laporan Praktikum 3
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. MUJIRUDIN, ST.,MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.










Praktikum 4 DAC 0808
Laporan Praktikum 4
Praktikum 5 Signal Filtering
Laporan Praktikum 5
22 Juni 2021











: 03025037 - Prak. Sistem Instrumentasi
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1503025004 ANAS TARIFA 8  100
 2 1603025003 RACHMAT NUR HIDAYAT 8  100
 3 1703025011 MUHAMAD  HADIID SHAFAAT 8  100
 4 1803025002 FAJRUL FALAH JUNIARO 8  100
 5 1803025010 AFRI HANDRI SETIAWAN 8  100
 6 1803025011 KHIYAAM DIMAS WINASTU 8  100
 7 1803025014 DICKY RUDIANSYAH 8  100
 8 1803025020 MUHAMMAD AZMI 8  100
 9 1803025021 RIZKY TRISWARDANA 8  100
 10 1803025024 DZAKWAAN HARI ABDURRAHMAAN 8  100
 11 1803025025 FAHRI ERDIANSYAH 8  100
 12 1803025026 RIZKI BANIUMILI 8  100
 13 1803025027 MUHAMMAD IHWANU SOPA 8  100
 14 1803025033 GILANG BONIE WIRYAWAN 8  100
 15 1803025041 GEORGE AL-FAYET 8  100
 16 1803025043 JOSE ANDRES 8  100
 17 1803025045 LANGGENG ARIF PAMBUDI 8  100
 18 1803025051 TRYADI PURWO HANDOKO 8  100
 19 1803025052 REZA ADITYA 8  100
 20 1803025053 RAHMAD SETYAJIE 8  100
 21 1803025063 BRYAN DARMAWAN 8  100


































: 03025037 - Prak. Sistem Instrumentasi
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803025073 ERIK KURNIAWAN 8  100
 22.00Jumlah hadir :  22  22  22  22  22  22  22
12
6 Apr 2 13 Apr 20 Apr 11 Mei 18 Mei 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021























( 40 % ) ( 60 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1503025004 ANAS TARIFA  78  82 A 80.40
 2 1603025003 RACHMAT NUR HIDAYAT  78  82 A 80.40
 3 1703025011 MUHAMAD  HADIID SHAFAAT  78  82 A 80.40
 4 1803025002 FAJRUL FALAH JUNIARO  80  80 A 80.00
 5 1803025010 AFRI HANDRI SETIAWAN  80  80 A 80.00
 6 1803025011 KHIYAAM DIMAS WINASTU  80  80 A 80.00
 7 1803025014 DICKY RUDIANSYAH  78  82 A 80.40
 8 1803025020 MUHAMMAD AZMI  80  80 A 80.00
 9 1803025021 RIZKY TRISWARDANA  80  80 A 80.00
 10 1803025024 DZAKWAAN HARI ABDURRAHMAAN  80  80 A 80.00
 11 1803025025 FAHRI ERDIANSYAH  78  82 A 80.40
 12 1803025026 RIZKI BANIUMILI  78  82 A 80.40
 13 1803025027 MUHAMMAD IHWANU SOPA  80  80 A 80.00
 14 1803025033 GILANG BONIE WIRYAWAN  78  82 A 80.40
 15 1803025041 GEORGE AL-FAYET  70  87 A 80.20
 16 1803025043 JOSE ANDRES  80  80 A 80.00
 17 1803025045 LANGGENG ARIF PAMBUDI  80  80 A 80.00
 18 1803025051 TRYADI PURWO HANDOKO  80  80 A 80.00
 19 1803025052 REZA ADITYA  80  80 A 80.00
 20 1803025053 RAHMAD SETYAJIE  80  80 A 80.00
 21 1803025063 BRYAN DARMAWAN  80  80 A 80.00
 22 1803025073 ERIK KURNIAWAN  80  80 A 80.00
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